

































































Displaysmustbeconfigured solettersand picturesareeasily legibletostudents.Sometimesabad
configurationwhereprojectionsarebadlydisplaywilafectlearning.Likescreensize,lightandfocus.
３ Toolsfortheimprovementof4skils
ThegoalofEnglisheducatorsistoimprovethestudents4languageskils.Familiaritywithsimpleandfree
toolscanoftenmakeabigdiferencewhenitcomestostudentengagement.ICTcanoftenbeintroducedinthe
classroomwithlittletonomonetaryinvestment.AgoodexampleofthisisthefreeGoogleforEducationsuite
ofsoftwarewhencombinedwithotherfreeGoogletoolscancreateapowerfulteachingtool.
３．１ GoogleforEducationinelementaryeducation
GoogleforEducationwhichincludesthewholeG-SuiteoftoolsandGoogleClassroom(Picture2)iswidelyused
inschoolsinAmericaandisincreasinglypopularinhighereducationinJapanfortheeaseofuseandthe
interoperability.Schoolsarerecognizingtheimportanceofteachingchildrenhow tousecolaborativetools
sinceGoogleisbecomingareferenceintheworldofbusiness.
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Picture2 Googlefreeapplicationsandinteroperability
３．２ GoogleMaps
GoogleMapsandGoogleEarth:Inordertointroducethechildrentoworldculture,itispossibletotakethem
onvirtualexpeditionsbyusingthestreetviewfeatureofGoogleMaps.Theteachercanbothintroducenew
placesandaskthestudentstosuggestajourney.
３．３ GoogleExpedition
Expeditionisanew VReducationplatform whereteachercantakestudentsonvirtualtoursusingaVR
headset.Theimmersivetechnologydramaticalyincreasetheexposureofstudentstoforeigncountryand
culture.GoogleExpeditionofersthestudenttovisitmuseum andfamousplacesaroundtheworldwithout
leavingtheclassroom.
３．４ GoogleImages
Englishteachersoftenfaceasituationwhereit’seasiertotranslateinJapaneseanewwordorconcept.Google
Imagesisanefectivewaytoilustratealmostanyexpressions.
３．５ YouTube
LikeGoogleImages,YouTubecanbeusedtoilustrateanyconceptoridea.Studentsarefamiliarwith
YouTube,butveryfewareviewingcontentinEnglish.ItisundeniablethatYouTubehasbecomeagreattool
foranylanguagelearner.
３．６ GoogleSlidesandGoogleDocs
GoogleSlidesisanequivalenttoPowerPointandisperfectlyintegratedwithaltheotherGoogleToolsmaking
itveryeasytocreateapresentationforthestudents.GoogleDocsareaperfectreplacementforMicrosoft
Wordandoferthestudentstoworkonthesamedocumentfrom diferentdevices.Itisalsoagreatwayfor
teacherstoprovidefeedbacktothestudents.
３．７ GoogleClassroom
GoogleforEducationandGoogleClassroom areavailableforfreeforanyeducationalinstitution.Google
ClassroommorespecificalyisaLMS(LearningManagementSystem)whichcombinesalthetoolsfromtheG-
Suite.WithGoogleClassroom,theteachercaneasilycommunicatewithalstudents,giveassignment,colect
theassignment,providefeedbackandgradethem.
３．８ Howtosearchontheinternet?
LearninghowtouseasearchengineisanessentialcomputerliteracyskilwhichcanbeusedinEnglishclass
oranylearningexperience.Searchisaskilwhichcanhelplanguagelearnerwithansweringgrammar
questionsandunderstandusage.Teachinghowtosearchispossiblythemostimportantskilthatastudentcan
learninthisdayofage.Mostoftheinternetsearchenginesoferfilteredsearchoptionsthataresuitedfor
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children.Forexample“kiddle.co”and“safesearchkids.com”arespecificpagesthatworkasasafesearchengine.
Thesepagesaremostlyusedinclassroomsandatfamilycomputers.
４ Englishteachingresources
Thereareplentyofdigitalmaterialscreatedforlanguagelearning.Thesematerialsincludeaudiovisual
contentsandcanbefoundonbothCDsandsoftware.Inrecentyearsonlinematerialshavegainalotof
popularitythanksthepropagationofcomputersaswelastabletsandsmartphones.Thereisalsoalarge
varietyoffreesourcesthatprovidediferentkindsofmaterials.Thesematerialscanbedownloadedorcanbe
printedasexercisesheets.Thereasonwhyitiseasytofindfreematerialsontheinternetisbecausethereis
alotofcontentsharing.ThereareplentyofinterneteducativepagesforEnglishlearningthatalsoworkas
sharingplatforms.Thesemeansthatteachersfromalovertheworldcansharedtheirownmaterialsonthese
sitesforfree(Picture3).Ontheotherhand,EnglishresourcesinJapanesesitesarelimitedandveryoftenthey
don’tprovidefreecontent.
Paidresources
４．１ Readingsupportexample
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Picture3 EFLresourcesontheinternet(Googlesearch)
AlphabetandphonicswithStarfal
http://www.starfal.com/
TheStarfalwebsitewhilenotcompletelyfreeisagreatresourcetointroducestudentstothebasicconceptof
phonics.TheinteractiveABCcombinesphonicswithlivelypictures,somegamesandthechanceforthe
studentstogetintroducedtotheconceptofloweranduppercasesletters.
４．２ Listeningsupportexample
YouTubeandpodcastaretwowaystoincreasethelisteningactivities.Songs,shortclipsarereadilyavailable
atalskillevels.Studentscanalsoaccessthisinformationathome.
FolowingisalistofpopularchannelsinYouTubeforEnglisheducation.
４．３ Speakingsupportexample
５ Conclusion
DigitalliteracyeducationinpublicschoolsisprogressingslowlyinJapanandthisincludesnotonlystudents
butalsotheteachingstaf.TheICTenvironmentinpublicschoolsdiferroughlybetweenareas.Insomeareas
theICTenvironmentandtrainingprogramsarehelpingtheschooltofolow upwithdigitaltextbooksand
othermaterialsprovidedbyMEXT.Programingeducationwilfolowin2020whichmeansthatalschoolswil
havetocleartheminimumrequirementsforICTeducation.Thiswilmeanthatdigitalliteracywilbeapplied
fordiferenteducativetasks.
ThispapertriestoshowthepossibilitiesofICTeducationinEnglishclassrooms.Mostofthetoolsincluded
inthispapercanbenotonlyappliedinEnglishcurriculumsbutalsointootherschoolsubjectssuchasscience
andmath.
WearelookinginthefuturetoworkwiththesetoolsandseetheirefectivenessinthenewEnglishclasses
forelementaryschools.EventhoughwepromotetheusageofICTeducativetoolsforclasseswealsobelieve
thataproperbalanceintheusageofitit'snecessary.
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Fridgemagnet
http://www.abcya.com/alphabet_number_magnets.htm
MagnetfridgesareusefulforstudentstolearntocomposeorunscrambleshortEnglishwords.Theteacher
canposttheletterT+A+C,showapictureofcatandaskthestudentstoformthewordcatbydraggingthe
lettersonthescreen.ThisactivityworksespecialywelwithaSmartboardwherethestudentscanusethe
touchscreenfunctions.
1SpeakEnglishwithMisterDunkan
https://www.youtube.com/user/duncaninchina
BritishCouncilLearningEnglishKids
https://www.youtube.com/user/BritishCouncilLEKids
LearningEnglishwithJennifer
https://www.youtube.com/user/JenniferESL
RealEnglish
https://www.youtube.com/user/realenglish1/about
Let’splaymusic
www.letsplaykidsmusic.com
Elearnin
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPzMl_7v9qkg1vJ656NhqOkkjWml5VUQ4
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